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L'ACTUACIO DEL CENTRE DURANT L'ANY 1923 
Abans que el CENTRE comenci les tas- 
ques de I'any actual, convé que ens detu- 
rem un moment en la ruta ascensional, que 
amb taiit vigor el CENTRE ha emprés, per 
dirigir una mirada al conjunt de I'obra 
reaiitzada per nostra entitat durant I'any 
que ha finit. 
Aquestes pagines resum de l'historial 
del CENTRE Les considerem necessiries, no 
sols amb aquest fi, sinó, també, perque do- 
nada la natural i humana tendencia a tancar 
els ulls davant lo recentment viscut i lo 
present, com a maucat d'interes i d'impor- 
tincia, per a pensar en lo passat i fanta- 
siar sobre I'esdevenidor, una síntesi de lo 
actuat, borrant detalls, deixaut únicament 
10 essencial en peu, té semblant valor a 
I'acció del temps, que aglutina els fets, 
destriant-los de les nombroses incidencies 
que els acompanyen, per a fer-los més vi- 
sibles, més remarcables. 
Durant i'any 1923 la qüestió que més in- 
tensament ha preocupat a la Junta Directi- 
va, ha sigut la situació economica del CEN- 
TRE. NO cal ara repetir co que va ésser 
exposat pel President del CENTRE, en l'úl- 
tima Reunió extraordinaria, cele- 
brada en el més de novembre. Lo que hem 
de fer constar aquí és que d'aleshores en- 
si no s'han produit més baixes que les 
acostumades mesalment, i, en canvi, del 15 
al 31 de desembre, ingressaren més de 
200 socis, que s'acolliren a la supressió de 
drets d'entrada. Tenint en compte que du- 
rant tot I'any sumaren més les altes que les 
baixes, el resurn a fi d'any doni les se. 
güeuts xifres : 
Altes . . . . . . . 392 
Baixes. . . . . . . 190 
L'augment d'ingressos que durant l'any 
actual, degut a I'augment de socis i a I'aug- 
ment de quota, obtindri el CENTRE, exce- 
diri de 15.000 pessetes, quantitat que so- 
luciona abastament el problema economic 
de nostra entitat, que podri mantenir la 
aeva activa tasca cultural, tant més, si, com 
és d'esperar, 1'Estat i I'Excm. Ajuntament 
ens segueixen prestant llur valuós apoi. 
L'any passat les subvencions obtingudes 
de 1'Estat i el Municipi alcancaren la xifra 
de 9.500 ptes., 90 que féu que la crisi que 
ha passat el CENTRE no hagi sigut aguda, 
ni tan sois perceptible, puix ha pogut man- 
tenir-se I'activitat que constitueix la seva 
norma d'enci de la reconstrucció del ca- 
sal, facilitant enormement la solució del 
problema economic. 
Poc, durant I'any, s'ha pogut fer per a 
enriquir la biblioteca i augmentar el nom- 
bre de revistes de la sala de periodics. Co 
figura en la tasca anunciada per a l'any ac- 
tual. La major part de volums entrats són 
de donatiu, aixi com I'augment de revistes 
ha sigut dcgut al canvi amb la REVISTA DEL 
CENTRE. La biblioteca ha tingut un total 
de 17.571 Ilegidors, havent-se catalogat 
des del mes d'abril, en que prengueren 
possessió les noves biblioteciries senyore- 
tes PujoI, 2.441 volums. El total de llibres 
catalogats en 31 d e  desembre era de 
10.157, calculant-se en 7.000 els que man- pels alumnes que assisteixen a 17esmentada 
quen catalogar. Academia. 
Les Escoles han arribat a una estabilitat La Secció d'Estudis Socials establi, per 
que permet augurar-les un gran pervindre. iniciativa del Sr. Loperena, un Cousultori 
El número d'alumnes vé mantenint-se al Juridic gratuit per a obrers. 
mateix nivel1 d'anys anterior, i si alguna La Secció d'Art organitzi ~'exposició 
variació acusen és en sentit favorable i amb d'aquarel'les d'En Pele Badia, que obtin- 
menor número de  baixes durant el curs, gué un exit ressonaut. Els nombrosos en- 
$0 que denota major perseverincia en els cirrecs que el distiugit pintor rebé de 
alumnes i millor afany d'iustruir-se. El nú- viries families reusenques han sigut rnotiu 
mero de  matricules al finir l'any s'aproxima que, a fi d'any, es celebrés una segona ex- 
a les 400, i és *esperar que el curs pr8- posició, que ha refermat el prestigi d'En Ba- 
xim, al rebaixar-se la quota d'inscripció de dia, com a pintor de retrats a I'aquarel,la. 
5 a 1 pessetes, es produira un augment no- La Secció Excursionista realitzi nombro- 
tabie en el número d'alumnes i de ma- ses excursions. Organitzi I'excursió a Paris, 
trícules. i recentment, en col'laboració amb la Sec- 
Els cursets de cultura general a cirrec ció d'Arts i Oficis, realitzi l'excursió a Bar- 
dels Srs. Cavallé, Frias, Batlle, Cachot, celona amb L'objecte de visitar I'Exposició 
Camacho, Soriano i Caixés es vegeren molt Internacional del Moble, a la que assistiren 
concorreyuts. Aquests cursets permeteren més de 200 socis. 
recollir les impressions dels socis sobre També cal remarcar que durant I'any 
aquesta tasca cultural, havent-se tingut en visitaren el CENTRE prestigioses personali- 
compte, en lo possiblc, en I'organització tats, entre elles, els Srs. Lluis Sayé, Mar- 
dels cursets monogrifics per a l'actual curs. ques d'Argüeso, Lluis Millet, Santiago de 
Seguiren, com ja és tradicional en nos- Riba, Francesc Pujol, Joan Llongueras, 
ira entitat, les vetllades culturals, els diven- Lluis Segali, Ramon d'Alós, M. Massó 
dres a la nit. Ocuparen la tribuna del CEN- Llorens, Joaquim Degollada; Sras. Duques- 
TRE els Srs. Prieto, Annós, Hostench, Nart, sa de  Prim, Duquessa de  Nhjera; Srs. Emi- 
Rocasolauo, Montoliu, Calvet, P. Diaz i li Barrera, Alfons Alcayna, Enric Oliva i 
P. Rodés. De cada any assisteix més pú- Salvador Mena. 
blic a n'aquestes conferencies, $0 que deix També sera inolvidable la visita que féu 
gratament impressionats a les il.lustres per- al CENTRE I'aOrfeó Montsiap, d'Ulldecona, 
sonalitats que ens fan l'honor #ocupar la en ocasió de retre fervorós homenatge a 
tribuna del CENTRE, i constitueix, pera nos- nostre eximi ~residenl honorari, Sr. Evarist 
tra ciutdt, una nota de  cultura que per nin- Fibregas. El noble gest realitzat per ['sor- 
gú passa desapercebuda. feó Montsii>, Yentusiasme i la fe que po- 
Les dues sessions de  cine instructiu que saren els cantaires en la seva actuació, els 
durant el curs s'assajareu foren molt ben guanyi les simpaties de tots quants els 
rebudes, apesar de no haver-se pogut exe- tractaren durant la seva breu estancia en 
cutar els programes que s'havien demauat nostre casal. 
a la casa Pathé. D'any en auy el CENTRE va assentant- 
L'Academia de Música que dirigeix el se sobre més sblida base. Cal confiar en 
Mestre Guinart celebri un festival, que un espl&ndid esdevenidor per al bé de la 
permeté demostrar els avengos alcan~ats cultura de nostra ciutat volguda. 
